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CHARACTERIZATION OF B CELL RESPONSES IN RELATION TO ORGAN TRANSPLANTATION
1. MPA en rapamycine zijn beter in staat direct de functie van B cellen te onderdrukken dan 
calcineurine remmers.
Dit proefschrift
2. Monitoren van de frequentie HLA-specifieke B cellen na transplantatie zal meer inzicht geven in 
de rol van B cellen in de afstoting  van transplantaten.
Dit proefschrift
3. Dialyse van IVIg preparaten voor het gebruik in in vitro testen is essentieel om te voorkomen dat 
componenten anders dan immunoglobulines de resultaten beïnvloeden.
Dit proefschrift
4. Het vermogen van bortezomib om, naast apoptose van plasma cellen, ook de functie van B cellen 
te kunnen onderdrukken maakt dit medicijn een potentiële kandidaat voor de behandeling van 
humorale afstoting.
Dit proefschrift
5. De lage frequentie van T cellen die donor antigenen herkennen via indirecte herkenning vraagt 
om een extreem gevoelige techniek om deze T cellen te kunnen meten.
Dit proefschrift
6. Het succes van het gebruik van IVIg voor het desensibiliseren van geïmmuniseerde patiënten 
voor transplantatie wordt beïnvloed door het feit dat deze benadering zelden bij hoog 
geïmmuniseerde patiënten is toegepast.
7. Het gebruik van zeer gevoelige technieken om HLA specifieke antistoffen te detecteren werkt 
paradoxaal, aangezien patiënten niet met de beoogde donoren worden getransplanteerd door de 
aanwezigheid van antistoffen, waarvan de klinische relevantie niet helder is.
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8. De term plasma cel is misleidend omdat het merendeel van deze cellen zich niet in het plasma 
bevindt.
9. De wens om, wanneer nodig, een orgaan te ontvangen zou ten alle tijden gepaard moeten gaan 
met de eigen bereidheid tot orgaandonatie.
10. Er is geen denkproces zo geordend als het creatieve.
11. Het afzien bij het beklimmen van een top staat niet in verhouding tot de beloning ervan.
